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Анализ осуществления технической инвентаризации капитальных строе­
ний.
Целью дипломной работы является изучение порядка, методов 
получения, обработки и использования сведений, полученных в результате 
проведения технической инвентаризации объектов недвижимости, а также 
технологии выполнения работ по технической инвентаризации в отношении 
недвижимого имущества.
В дипломной работе был рассмотрен порядок осуществления техниче­
ской инвентаризации в Борисовском филиале РУП «Минское областное агент­
ство по государственной регистрации и земельному кадастру» на основании 
трех примеров, а именно жилого дома, садоводческого товарищества, здания 
школы.
Дипломная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 
использованной литературы и приложений.
В первой главе рассмотрен такой вопрос, как теоретические основы осу­
ществления технической инвентаризации капитальных строений.
Во второй главе описывается осуществление технической инвентариза­
ции капитальных строений в Борисовском филиале РУП «Минское областное 
агентство по государственной регистрации и земельному кадастру».
В третьей главе идет описание производственной характеристики Бо­
рисовского филиала РУП «Минское областное агентство по государственной 
регистрации и земельному кадастру».
Четвертая глава -  охрана труда.
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